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Viernes 11 de septiembre de 2009 
Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires  
“Dr. Arturo Jauretche” 
 
 
 
 
En el citado encuentro fue presentada la actividad Arte en el galpón por el equipo 
responsable del área de la Curaduría de Arte del Ministerio de Educación de la Nación y 
por los coordinadores de los talleres de plástica y de teatro.  
 
Como modo de dar a conocer la actividad, y teniendo en cuenta los rigurosos diez 
minutos con los que se contaba para cada ponencia, estimamos conveniente realizar una 
breve exposición teórica del mismo, para dejar en claro sobre todo cantidad de niños 
que concurrieron a la actividad, las escuelas de las que provenían los años sostenidos de 
la labor en función del rescate patrimonial, la intención de revalorizar la mirada de los 
chicos y la re-creación de las obras a partir de sus propias vivencias. 
 
Mientras en el espacio preparado para la exposición teórica se hacía el relato, hizo su 
irrupción en el Auditorio, por sorpresa, uno de los personajes que interpreta la actriz 
Viviana Vázquez en el taller de teatro. Al mismo tiempo, apareció en escena el muñeco 
animado por Diego Vázquez (el títere Wenceslao) que es quien recibe y explica a los 
chicos la actividad.  
 
De esta manera ambos interactuaron estableciéndose un diálogo que logró exponer la 
modalidad de trabajo, pero de una manera informal, casi del mismo modo en que lo 
hacen con los chicos. 
 
Así se logró de una manera clara y sencilla que la presentación tuviera un sesgo 
distintivo respecto a las demás, más teóricas, apoyándose en lo lúdico, la sorpresa, la 
imaginación y el ambiente desestructurado que conformó la escena, tal como puede 
verse en las siguientes imágenes. 
 
 
 
